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En el marc del Pla d'acció municipal 
2016-2019, i amb l'objectiu d'ampliar 
la xarxa d'espais familiars municipals 
adreçats a les famílies de la ciutat 
amb infants fins als 3 anys, es posa 
en marxa a l'Escola Bressol Munici-
pal El Torrent (situada al barri de les 
Roquetes, al districte de Nou Barris) 
el nou servei educatiu Espai Familiar 
El Torrent.
L'escola bressol i l'espai familiar són 
dos serveis educatius, gestionats per 
l'Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona, que es complementen en 
un mateix espai integrat i amb un 
Espai Familiar El Torrent. Dins 
d'aquest espai s'ofereixen dos 
programes:
 
Adreçat a famílies que acaben de 
tenir un fill o una filla fins que l'infant 
comença a desplaçar-se. És un 
espai de trobada i d'intercanvi 
setmanal, on les famílies compar-
teixen les seves vivències i expe-
riències, reforcen una percepció 
positiva de la maternitat i paternitat, 
reben suport per ajudar al seu fill o 
filla a créixer i desenvolupar-se, i 
reben informació que les ajuda a 
comprendre millor el seu infant.
Adreçat a mares i pares amb infants 
fins als 3 anys. Ofereix un context de 
desenvolupament i aprenentatge per 
a infants i famílies. Afavoreix el 
procés de socialització i autonomia 
de l'infant, fent-lo capaç de viure 
unes relacions estables i positives 
amb si mateix, amb la família i amb 
els altres. Alhora, dóna suport i 
promou l'intercanvi i l'ajuda mútua 
entre les famílies perquè siguin i se 
sentin competents en la criança i 
l’educació dels seus fills i filles, 
ajudant a prevenir l'aïllament familiar.
En un espai segur i acollidor, els 
infants, acompanyats d'algun fami-
liar (pare, mare, avis…) poden jugar, 
model d'èxit, iniciat fa tres cursos a 
l'Espai 03 Cadí-Raval (districte de 
Ciutat Vella) i que es va ampliant de 
manera esglaonada a la ciutat. 
El nou Espai Familiar El Torrent 
amplia les possibilitats d'ús de 
l'Escola Bressol Municipal El Torrent 
per a les famílies, i enriqueix la 
intervenció educativa perquè suma el 
saber de les educadores de l'escola 
bressol amb el saber de les educa-
dores de l'espai familiar, i possibilita la 
interrelació de famílies amb infants 
escolaritzats i famílies amb infants 
sense escolaritzar. 
divertir-se i aprendre, i les famílies 
poden compartir els jocs amb ells, 
observar-ne els progressos, i com-
partir entre elles i amb professionals 
l'experiència de la criança i l’edu-
cació dels fills.
Cada grup està format per un 
nombre estable de famílies (infants 
acompanyats d'un familiar: mare, 
pare, avis...), que participen setma-
nalment en dues sessions, en horari 
de matí o de tarda, per atendre la 
diversitat de preferències horàries 
familiars. Cada sessió s'organitza en 
dos moments diferenciats:
- Un primer moment d'activitat 
conjunta entre infants i adults, amb 
propostes de joc i de materials 
diversificades i pensades amb 
intencionalitat educativa, serveix per 
gaudir i compartir descobertes, 
vivències, avenços. És un moment 
idoni que permet als adults observar 
i estar atents a l'acció dels infants.
- En una segona part de la sessió, 
s'organitza l'estona de la tertúlia. Les 
famílies es reuneixen amb una 
educadora, mentre els infants con-
tinuen la seva activitat de joc. En 
aquest moment de trobada, les 
famílies comparteixen i contrasten 
les seves experiències, expec-
tatives, dubtes i inquietuds, sempre 
des del respecte i sense fer judicis.
JA TENIM UN FILL
ESPAI FAMILIAR
